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bact.BPRF.5.nn2.trace  —  ~/Pajex/Traces
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bact.BPRF.5.nn2.trace  —  ~/Pajex/Traces
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bact.RND.5.nn2.trace  —  ~/Pajex/Traces
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start a new iteration
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p1.trace  —  /users/navajo2/charao/src/benhur
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mandelbrot.4.16.256.4t.250i.yield.trace  —  ~/Pajex/Traces
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Thread State Activity State Communication
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trace_glob_barber2.trace  —  ~/Pajex/Traces
     0.000000
States Communications
Events Semaphore States
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bact.BPRF.5.nn2.trace  —  ~/Pajex/Traces
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…        … … …
From     To     start   end
2/2      1/1 2,21 3,62
0/0      1/0 2,30 2,35
1/0       0/0 2,37 2,42
…        … … …
1/1       0/4 2,54 2,62
From     To     start   end
0/0      1/0 2,44 2,50
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usern-32x32-2procs.trace  —  ~/Pajex/Traces
     4222.872
Thread State Mutex Thread State Semaphore State Link
Event Mutex State Activity State Communication












user-32x32-2procs.trace  —  ~/Pajex/Traces
     4227.909
Thread State Mutex Thread State Semaphore State Activity State Communication
Event Mutex State Computation phase Link
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